


























ࡀᾘཤࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦౛: lܧғgika Ѝ lܧgikࠓㄽ⌮Ꮫࠔ㸧࡞࡝ࡢ౛እࡣ࠶ࡿࡀࠊཎㄒ
⾲グ࡟┦㐪࡞ࡃ⥛ࡽࢀࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋ
㡢ኌࠊ㡢㡩ࡢ㠃࡛ࡣࠊࣟࢩ࢔ㄒ࡛࢔ࢡࢭࣥࢺࢆᣢࡘẕ㡢ࡣ㛗ẕ㡢࡜ࡋ࡚Ⓨ㡢ࡉࢀ
* ᮏ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨዡບ㈝㸦ㄢ㢟␒ྕ 24࣭5181㸧࠾ࡼࡧ JSPS ⛉◊㈝
12J05181 ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㻣㻟
ࡿ㸦౛: bár [baޝr]ࠓࣂ࣮ࠔcf. bar [bar]ࠓࢺࣛࠔ㸧ࠋࡑࡢ௚࡟ࡶࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ㡢⠇ᵓ㐀
࡟ྜࢃࡏ࡚ẕ㡢ࡢ఩⨨ࡀኚࢃࡿ (Svantesson 1995; Svantesson et al. 2005)ࠊẕ㡢ㄪ࿴࡟
ᚑࡗ࡚ẕ㡢ࡢ㡢౯ࡀኚࢃࡿ (Svantesson 2004)ࠊㄒࡢᐃ╔ᗘ࡟ࡼࡗ࡚ẕ㡢ࡢᙅ໬ࡀ㉳
ࡇࡿ (᳜⏣ 2013) ࡞࡝ࡢኚ໬ࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶヰ⪅ࡸㄒ࡟
ࡼࡗ࡚ᕪࡀ࠶ࡿࠋヰ⪅㛫࡛ࡢಶேᕪࡣࠊヰ⪅ࡢࣟࢩ࢔ㄒࡢ▱㆑ࡸ஧ゝㄒే⏝ࡢࣞ࣋







㏻ࠊㄒ㢌࡟ẕ㡢ࢆ௜ࡅຍ࠼࡚Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ(“Such words are usually pronounced with an 
added initial vowel” Svantesson et al. 2005: 30ࠊ“in actual speech it is normally preceded by 
a prothetic vowel” Janhunen 2012: 27)
(1) ㄒᙡ  Ⓨ㡢   ཎㄒ ព࿡
radiܧ [araþԥw] rádiܧ (Ru.) ࠓࣛࢪ࢜ࠔ
rinþen  [irԥnþhԥƾ] rin-chen (Tib.)㸦ேྡ㸧
㸦Ⓨ㡢⾲グࡣ Svantesson et al. 2005 ࡢ㏻ࡾ㸧
ࡼࡾᐃ╔ࡋࡓ೉⏝ㄒࡢ୰࡟ࡣࠊㄒ㢌࡟ẕ㡢ࢆῧຍࡋࡓᙧ࡛⥛ࡽࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ
(Janhunen 2012)ࠋ
(2) arašaanࠓ㖔Ἠ࣭⪷ỈࠔЋ raৢiyana (Sanskrit)
 ࣟࢩ࢔ㄒ࠿ࡽࡢ೉⏝ㄒ࡟࠾࠸࡚ࠊㄒ㢌࡟ῧຍࡉࢀࡿẕ㡢ࡣࠊᬑ㏻ࡣࣟࢩ࢔ㄒ࡛ᙉ
ໃࢆᣢࡘẕ㡢ࡀࢥࣆ࣮ࡉࢀࡿࠋ(“When a Russian word beginning with r is borrowed, a 
vowel is inserted before the r, usually a copy of the stressed vowel” Svantesson 2004: 105)
(3) Russian Russian Mongolian
transliteration pronunciation 
a. rádiܧ ['radjܼܣ] araþԥw ‘radio’
b. rezína [rjܼ'zina] irþeƾ ‘rubber’
c. rjúmka ['rjumkܣ] urumk ‘wine glass’





ࣆ࣮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ (3b) ࡢ౛ࡣࠊ[ܼ] ࡛ࡣ࡞ࡃ [i] ࡀῧຍ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍ぢࡍࡿ࡜┤ᚋࡢẕ㡢࡛ࡣ࡞ࡃᙉໃࢆᣢࡘẕ㡢ࡀࢥࣆ࣮ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣟࢩ࢔ㄒࡢ [ܼ] ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒ࡟࠾࠸࡚ [i] ࡛Ⓨ㡢
ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ [ܼ] ࡜ [i] ࡢ࡝ࡕࡽࡢẕ㡢ࡀࢥࣆ࣮ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶㄒ㢌࡟ࡣ [i] ࡀ⌧
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ࡝ࡕࡽࡢẕ㡢ࡀࢥࣆ࣮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ุᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ࣔࣥࢦࣝㄒࡢⓎ㡢㎡඾࡛࠶ࡿ Sambuudorj (2011) ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ r ࠿ࡽጞࡲࡿㄒࡢⓎ
㡢࡟ࡣ඲࡚ㄒ㢌࡟ẕ㡢ࡀῧຍࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᙉໃࢆᣢࡘẕ㡢ࡀࢥࣆ࣮ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊr ࡢ┤ᚋࡢẕ㡢ࢆᇶ࡟ㄒ㢌ῧຍẕ㡢ࡀỴᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟ 2 ࡘࡢ౛ࢆ♧
ࡍࠋ
(4) ㄒᙡ  Ⓨ㡢  ཎㄒ    ព࿡
rakêt [arkeޝt] rakét (Ru.)  ࠓࣛࢣࢵࢺࠔ
rêdaktܧr [irdaޝktar] redáktܧr (Ru.)ࠓ⦅㞟⪅ࠔ
㸦Ⓨ㡢⾲グࡣ Sambuudorj (2011) ࡢ㏻ࡾ㸧
ࣟࢩ࢔ㄒ࡛ᙉໃࢆᣢࡘẕ㡢ࡀࢥࣆ࣮ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࠊ(4) ࡢ౛ࡣࡑࢀࡒࢀ [irkeޝt]ࠊ
[ardaޝktar] ࡜࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ




⥆ࡣẕ㡢ᤄධ࠾ࡼࡧㄒ㢌㡢ῧຍ࡟ࡼࡗ࡚ᅇ㑊ࡉࢀࡿࠋSvantesson et al. (2005) ࡟ࡼࡿ
࡜ࠊ㏻ᖖࡣཎㄒ࡛ᙉໃࢆᣢࡘẕ㡢ࡀࢥࣆ࣮ࡉࢀࠊᏊ㡢ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ㛫࡟ᤄධࡉࢀࡿ
㸦౛: dráma Ѝ daramࠓࢻ࣐ࣛࠔ㸧ࡀࠊᏊ㡢ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀ s ࡲࡓࡣ š ࡛ጞࡲࡗ࡚࠸
ࢀࡤࠊᏊ㡢ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ๓࡟ẕ㡢 i ࢆῧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊㄒ㢌ࡢᏊ㡢㐃⥆ࢆᅇ
㑊ࡍࡿࠋ
(5) spírt Ѝ ispirtࠓ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࠔ
škáf Ѝ iškafࠓᡞᲴࠔ
ࡋ࠿ࡋ Svantesson et al. (2005) ࡟ࡣࠊ౛እⓗ࡟ 2 Ꮚ㡢㛫࡟ẕ㡢ࡀᤄධࡉࢀ࡚࠸ࡿ
౛ࡶ 1 ౛࠶ࡿࠋ






























(3) a. tend geۥ biþeestei bainaࠓ࠶ࡑࡇ࡟  ࡜᭩࠸࡚࠶ࡿࠔ
b. minii duu geۥ xelsenࠓ⚾ࡢᘵࡣ  ࡜ゝࡗࡓࠔ
c. gedeg nj jݜݜ we?ࠓ  ࡜࠸࠺ࡢࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽ࠔ
᳜⏣ᑦᶞ
㻣㻢
ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜࡞ࡿㄒࡀ (7a) ࡛ࡣᏊ㡢ࡢ┤ᚋࠊ(7b) ࡛ࡣẕ㡢ࡢ┤ᚋࠊ(7c) ࡛ࡣᩥ㢌
࡟఩⨨ࡍࡿࠋᩥ୰࡟࠾ࡅࡿ఩⨨࡟ࡼࡗ࡚ࠊẕ㡢ῧຍࡢ᭷↓࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆㄪ࡭




ㄒࡢ༢ㄒ࡜ࡋ࡚ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊ(7a) ࡜ (7b) ࡛ࡣࢲ࣑࣮࡜࡞ࡿࣔࣥࢦࣝㄒࡢ༢
ㄒࢆ」ᩘ⏝ពࡋࠊ᭱ึ࡟ㄞࡳୖࡆࡿᩥࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺࡢㄒࡀᚲࡎࢲ࣑࣮ࡢㄒ࡜࡞ࡿࡼ
࠺࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࡢㄒࡢ㡰ᗎࡣࠊࣛࣥࢲ࣒㛵ᩘ࡟ࡼࡾࣛࣥࢲ࣒࡟㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋㄪ
ᰝࡣ (7a) Ѝ (7b) Ѝ (7c) ࡢ㡰࡟⾜࠸ࠊ(7c) ࡛ࡣࢲ࣑࣮ࡢㄒࡣධࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
4.2 ㄪᰝㄒᙡ
 ㄒ㢌࡟ r ࢆᣢࡘ೉⏝ㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊཎㄒ࡛ࡢᙉໃࡢ఩⨨ࠊẕ㡢ࡢ㡢౯ࢆ⪃៖࡟ධ
ࢀࠊ௨ୗࡢ 13 ㄒࢆ㑅ࢇࡔࠋ➨ 2 㡢⠇௨㝆࡟ᙉໃࢆᣢࡘㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ➨ 1 㡢⠇ࡢ
ẕ㡢࡜ᙉໃࢆᣢࡘẕ㡢ࡀ␗࡞ࡿㄒࢆ㑅ࡪࡇ࡜࡛ࠊẕ㡢ῧຍࡢ㝿࡟࡝ࡢẕ㡢ࡀࢥࣆ࣮
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ
⾲ 1㸸ㄪᰝㄒᙡ㸦ㄒ㢌 r 㸧
ᙉໃẕ㡢
➨ 1 㡢⠇















sp-: spartakiadࠓヨྜࠔ, spirtࠓ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࠔ, spܧrtࠓࢫ࣏࣮ࢶࠔ
st-: stadiܧnࠓࢫࢱࢪ࢔࣒ࠔ, standartࠓᶆ‽ࠔ, stancࠓ᪋タࠔ, statistikࠓ⤫ィࠔ
str-: strategiࠓᡓ␎ࠔ, stressࠓࢫࢺࣞࢫࠔ
sk-: skaiࠓࢫ࢝࢖(ᗑྡ)ࠔ, skܧþࠓࢭࣟࣁࣥࢸ࣮ࣉࠔ





 ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺࡣ௨ୗࡢ 4 ྡ࡛࠶ࡿࠋ4 ྡ࡜ࡶ⌧ᅾࡣ࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺࣝࡢ኱Ꮫ࡛
᪥ᮏㄒࢆᑓᨷࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏛᰯᩍ⫱࡛ⱥㄒࢆ 6 ᖺ௨ୖᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺ㱋 ฟ㌟ᆅ ࣟࢩ࢔ㄒᏛ⩦Ṕ࡜఍ヰ⬟ຊ
A 19 ࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺࣝ 2 ᖺ
B 19 ࣦ࣍ࢻ┴ 5 ᖺ࣭ᑡࡋヰࡏࡿ
C 19 ࢲࣝࣁࣥ 2 ᖺ
D 29 ࣊ࣥࢸ࢕࣮┴ 6 ᖺ࣭⮬⏤࡟ヰࡏࡿ
5 ⤖ᯝ
5.1 ㄒ㢌ࡢ r






 ⾲ 2 ࡟ࠊㄒ㢌࡟ r ࢆᣢࡘㄒࡢㄒ㢌࡟࠾ࡅࡿẕ㡢ῧຍࡢ᭷↓ࢆ♧ࡍࠋC_ ࡣᏊ㡢ࡢ








⾲ 2㸸 ẕ㡢ῧຍࡢ᭷↓㸦ㄒ㢌 r 㸧
ヰ⪅/⎔ቃ
ㄒ
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ A ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ B ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ C ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ D
C_ V_ #_ C_ V_ #_ C_ V_ #_ C_ V_ #_
radiátܧr ۑ - - - - - ۑ - - ۑ - -
rádiܧ - - - ۑ - - ۑ - - ۑ - -
razmӃr ۑ - - ڹ - - ۑ ۑ - ۑ - -
rêdáktܧr ۑ ۑ - ۑ - - ۑ - - ڹ - -
rêfêrát - - - ۑ - - - - - - - -
rêklám - - - ۑ - ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ - -
rekܧғrd - - - ۑ - - ۑ - - - - -
rӃktܧr ۑ - - - - ۑ ۑ - - - - ۑ
rêstܧrán ۑ ۑ ڹ ۑ ۑ ۑ - - ۑ ۑ ۑ -
rêzín - ۑ - ۑ - ڹ ۑ - - - - -
rܧmán - - - - - - ڹ - - - - -
rݜánda - - - - - - ڹ - - ۑ - -















(8) razmӃrࠓࢧ࢖ࢬࠔ [araݵmeޝr] (A, C, D)
rêklámࠓᗈ࿌ࠔ [irࡢ kܾaޝm] (B), [erekܾaޝm] (C, D)
rêstܧránࠓࣞࢫࢺࣛࣥࠔ [erstܧraޝƾ] (A), [erestܧraޝƾ] (B)
䝰䞁䝂䝹ㄒ䛻䛚䛡䜛ㄒ㢌ẕ㡢ῧຍ
㻣㻥
(8) ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆᣢࡘẕ㡢࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡶ࡜ࡶ࡜➨ 1 㡢⠇࡟࠶ࡿẕ㡢ࡀࢥ
ࣆ࣮ࡉࢀ࡚ࠊㄒ㢌࡟ῧຍࡉࢀ࡚࠸ࡿ౛ࡀከ࠸1ࠋ⾲ 3 ࡟ࠊῧຍࡉࢀࡿẕ㡢ࡢ㡢౯ࢆ♧




࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ A ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ B ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ C ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ D
C_ V_ #_ C_ V_ #_ C_ V_ #_ C_ V_ #_
radiátܧr
a
a - - - - - u - - u - -
rádiܧ - - - u - - u - - u - -




jܧ e - e - - e - - ԥ - -
rêfêrát - - - e - - - - - - - -
rêklám - - - i - e e e e e - -
rekܧғrd - - - e - - e - - - - -
rӃktܧr e - - - - e e - - - - e
rêstܧrán e e ԥ e e e - - u u e -
rêzín - e - i - ԥ e - - - - -
rܧmán ܧ - - - - - - ԥ - - - - -
rݜánda
ݜ
- - - - - - ԥ - - ݜ - -
rݜmín - - - - - - e - ݜ - -
⾲ 3 ࠿ࡽࠊ➨ 1 㡢⠇ࡢẕ㡢ࡀࢥࣆ࣮ࡉࢀࡿ౛ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ᫂ࡽ࠿࡟ẕ㡢




















♧၀ࡉࢀࡿࠋࣔࣥࢦࣝㄒࡢ r ࡣࡩࡿ࠼㡢 [r]2 ࡛࠶ࡾࠊᏊ㡢 d ࡟ᚋ⥆ࡍࡿሙྜࠊᏊ
㡢ࡢ㛤ᨺ࠿ࡽ trill ࡢ㛤ጞࡲ࡛ࡢࡘ࡞ࡂࡢẕ㡢࡜ࡋ࡚ [u] ࡀ㡢ኌⓗ࡟ᤄධࡉࢀࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ3ࠋ
(9) tend radiܧ...ࠓ࠶ࡑࡇ࡟ࣛࢪ࣭࣭࣭࢜ࠔ[tenduraޝݶܧ...] (B, C, D)
tend rêstܧran...ࠓ࠶ࡑࡇ࡟ࣞࢫࢺ࣭࣭࣭ࣛࣥࠔ[tendurestܧraޝƾ...] (D)
ࡋ࠿ࡋࠊndr ࡜࠸࠺ 3 Ꮚ㡢㐃⥆ࡣࠊ୍⯡࡟ࣔࣥࢦࣝㄒ࡟࠾࠸࡚チᐜࡉࢀࡿࠋ
(10) sandralࠓ୙Ᏻࠔ
xundrelࠓᝏ໬ࠔ






















࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ A ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ B ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ C ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ D
C_ V_ #_ C_ V_ #_ C_ V_ #_ C_ V_ #_
skai ڹ ۑ ڹ ۑ ۑ - ۑ ۑ - ڹ ۑ -
skܧþ ۑ - - - ۑ ڹ ۑ ۑ ۑ ڹ ۑ ۑ
slêsarj ڹ ە ۑ ە ە ۑە ە ە ە ە ە ە
slܧwaki - - - ۑ - - ڹ ڹ - - - ڹ
slܧwêni ڹ - - - - - ۑ ڹ - ۑ - -
spartakiad - - - ۑ ڹ ڹ ۑ ۑ - - ۑ -
spirt ۑ ۑ ۑ ۑ ڹ ڹ ۑ ڹ ڹ ۑ ڹ -
spܧrt ڹ ۑ - ڹ - - ۑ ۑ - ۑ - ۑ
stadiܧn ڹ - ڹ ۑ - - ۑ ۑ - ۑ ۑ -
standart - - - ۑ - - ۑ ۑ - ۑ - ۑ
stanc - - ڹ ڹ ۑ - ۑ ۑ - ۑ ۑ -
statistik ۑ ۑ - - - - ۑ ڹ - ۑ - ڹ
strategi - ۑ - ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ - ڹ -
stress ڹ - - ڹ ۑ ڹ ۑ ۑ - - ۑ -
škaf ۑ - - ڹ ڹ - ۑ ۑ ۑ - ۑ -
štab ڹ - - ڹ - - - - - ڹ - -












































                                                  
4 4 Ꮚ㡢㐃⥆ࡣࣔࣥࢦࣝㄒ࡟࠾࠸࡚チᐜࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊẕ㡢ࡀᤄධࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ⮬↛࡛࠶











࢟ࣜࣝ ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɺ ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ԧ ɩ
㌿෗ a b w g d je
jo
ê
jܧ ۥ z i i k l m n ܧ o p
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